保育者養成における保育内容指導法に関する一考察:「環境」と「人間関係」に注目して by 青山 佳代







































































































































































 系列 教科目(現行) 教科目（改定案） 







































































総合演習 保育実践演習（演習） 保育実践演習（演習） 
選択必修科目 保育に関する科目（上記①～⑤の系列より科目設定） 
保育実習 II又は III（実習） 





























































































































































































































































 そこで本稿では、新しい指針、要領、教育・保育要領の 10 の姿に示された 5 領域の項
目で割合の高い２つの領域を融合させる指導法を、「要領」と「幼稚園教諭の養成課程のモ
デルカリキュラム」、それから保育者養成を行っている愛知県内のいくつかの短期大学での






























































〔他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人と関わる力 を養う。〕 １ 
ねらい  




２ 内容  
(1) 先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。  








(10) 友達との関わりを深め、思いやりをもつ。  
(11) 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうとする。 

















































































































































































































































    １０ 幼児にとって意味のある行事のねらいと活動内容を考える 
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 A短期大学：「保育内容指導法 環境 I(幼児と環境)」「保育内容指導法 環境 II（幼児と
自然）」「保育内容指導法 人間関係」 
 B短期大学：「保育内容指導法 I・環境」「保育内容指導法 I・人間関係」 
 C短期大学：「保育内容演習（環境）」「保育内容演習（環境）」 
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文部科学省・厚生労働省・内閣府（2017）『平成 29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指 
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要旨 
A Study of Childcare Contents Instruction Method at Junior Colleges of 
Preschool Teacher Training Courses: 
A Focus on Early Childhood Education Contents 








10の姿）が示された。この 10 の姿は 5領域から抽出した、今の時代に特に大切にしたい
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